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The aim of this thesis was to analyze new aspects of the preexeitauon 
syndromes. These include the diagnosis and rnechanisnrs of antidrornic 
circus movement tachycardia, Incidence, diagnosis and mechanisms of ta- 
chycardias in patients with multiple accessory pathways and observations in 
patients with accessory pathways with unusual electrophysiologic properties. 
It also described the results of treaiment in these patients. Although enupha- 
sls was on invasive electrophysiologic techniques, necessary for the correct 
diagnosis, attention was also given "t the value of the 12-lead ellectrocmdio- 
gram in diagnosing these abnormalities. This resulted In a further increase in 
the diagnostic power of rhls simple and inexpensive tool. 
In Chapter I, the anatomic, electrocardiographic and electrophysiologic 
aspects of cardiac preexcitation were reviewed. 
Chapter II described findings in patients with atrioventricular accessory 
pathways with long anterograde conduction times. These accessory pathways 
behave similarly to nodo-ventricular ("Mahaim") accessory pathways. 
In Chapter 111 the clinical and electrophysio~logic characteristics of 36 
patients with m.Udramic circus movement tachycardia were presented. These 
patients had a high incidence of multiple accessory pathways and ventricular 
fibrillation. 
In Chapter IV the 12-lead electrocardiogram during sinus rhythm was 
studied in patients with muluple accessory pathways. We concluded that the 
presence of a qRS or qrS pattern in lead V1 and a discordance between delta 
wave polarlw and the QRS axis in the frontal plane I s  suggestive of the 
presence of multiple accessory pathways. 
In Chapter V several findings were reporled on the 12-lead elecbocardlo- 
gram during tachycardias or after antimhflrnie drug administration that 
indicated the presence of multiple accesso~y pathways. 
In Chapter W the clinical and electrophysiolaglc charactedstics of It3 
patients with multiple accessory pathways were presented. 
In Chapter WI the results of surgical treatment in! patients with multiple 
accessory pathways were presented. Patients with multiple accessory path- 
ways could be operated on successfully, but b e y  more often required re- 
operation because the diagnosis of a third pathway could not be made during 
the preoperative electrophyslol(~gical sludy. 
In Chapter Val1 evidences for functional lon@tudlnal dissociation of the 
accessory pathway were presented. This very unusud finding was observed 
In 2 patients in  anterograde and in 2 patients in retrograde direction. 

Dit proefschrift beschrijft nieuwe bevindingen bij patliEnten met pre-excl- 
tatie. Het gaat over de diagnose en mechanismen vain antidmn~e cirkel- 
tachycardie; de incidentie. de diagnose en mechanismen van hchycardieEn 
bg patiënten met meerdere extraverbindingen en patifenten met extraver- 
bindingen met bijzondere electrojlrsiologisdxe eigenschappen. Ook worden 
tevens de resultaten beschreven van de biehandellfng v m  deze paBEnten, 
Hoewel de nadruk ligt op invasieve electroíysiologlsche technieken, wordt ook 
aandacht besteed aan de waarde van het 12-kanaals ECG bij het diagnos- 
utiseren van deze afwijkingen. Het laatste omdat dit leidt tot een verdere 
toename van de diagnostische waarde van deze eenvoudige en goedkope 
techniek. 
In hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven van de anatomische, electrocar- 
diograiische en electrofjrsiologische aspecten van cardiale preexcitatie. 
Hoofdstuk I1 beschrijft bevindingen bij patiënten met atrio-ventriculaire 
extraverbindingen met lange anterograde geleidingstijden. Het blijkt dat deze 
extraverbindingen zich hetzelfde gedragen als noder-veentrlculaire ["Mahairn") 
extraverbindingen. 
In hoofdstuk 111 worden de Minische en ellec~ofjrsiologischc karakteristie- 
ken van 36 patienten met antldrorne cirkeltachycardieEn gepresenteerd. BEIJ 
deze patiënten is er  een hoge incidentie van multipele extraverbindingen en 
kanier£ibx-llleren. 
Hoofdstuk W geeft de bevindingen van het 12-kanads electrocardbogranl 
gedurende sinusritme bij pauënten met multipele exkraverblndingen. Hieruit 
blgkt dat de aanwezigheid van een qRS of qrS patroon In afleiding V1 en een 
discordantie tussen deltagolf polariteit en de QRS-as In het. frontale vlak 
suggestîeff is voor de aémwredgheid van multipele exhaverbindingem 
Hoofdstuk V beschrijft de waarde van het 12-kanaals electrocardiogram 
gedurende tachycardie of n& administratie van antiariitmische medicatie 01x1 
de aanwezigheid van multipele extmverblndingen vast te stellen. 
Hoofdstuk W beschrijft de klinische en electrofysiologtsche karakteristie- 
ken van 18 pati&nten met meerdere extraverbhdingen. 
In hoofdstuk VII worden de resultaten van chirurgische behandeling van 
patiënten met meerdere extraverbindingen gegeven. Het bli~kt hierbij dat bu 
deze patienten vaker dan bij patienten met een enkel exhaverbinding een 
heroperatie noodzakelijk is geweest omdat het me~ellljk Is de diagnose van een 
derde extra-verbinding vast te stellen tijdens bet pre-operatleve eleclro@io- 
logisch ondernek. 
In hoofdstuk W11 worden 4 patîgnten gepresenteerd met functionele dissa- 
ciatie van een extraverbinding. 
